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Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai prosedur yang 
ditetapkan pada penghapusan barang milik daerah dan tindak lanjutnya oleh 
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, 
dan analisis dokumen. Metode observasi dilakukan pada saat magang kerja, 
wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai yang menangani 
penghapusan barang milik daerah, dan anailis dokumen dengan cara 
menganalisis data yang berhubungan dengan penghapusan barang milik daerah 
di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. 
Penulis melakukan penelitian ini karena Barang Milik Daerah (BMD) 
merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 
masyarakat. Untuk aset yang sudah lama dan tidak digunakan secara optimal 
lagi oleh Pemerintah dilakukan pengalihan kepemilikan barang milik daerah 
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dihibah, tukar 
menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah. 
Berdasarkan hasil studi secara keseluruhan dari prosedur yang diterapkan 
sudah sesuai dengan Peraturan yang ada namun masih terdapat kendala. 
penulis memberikan beberapa saran kepada BPPKAD untuk mendukung 
pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan 
kebijakan pengelolaan aset daerah yang transparansi yaitu pemerintah daerah 
perlu mengembangkan sistem informasi yang komperhensif dan handal 
sebagai alat pengambilan keputusan dan perlu adanya sosialisasi kepada SKPD 
yang bersangkutan. 
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ANALYSIS OF THE PROCEDURE OF REMOVAL OF THE 
GOODS BELONGING TO THE AREA ON THE INCOME AND 
ASSETS FINANCIAL MANAGEMENT AREA OF SURAKARTA 
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                                  NIM F3414011 
 
On study discusses the procedures establish on the removal of property 
and the follow-up by Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPKAD). 
On study the author uses the method of observation, interviews, and 
analysis of documents. The method of the observation made at the time of the 
internship, interview done by interviewing employees who handle the removal 
of the goods belonging to the area, and the analiyzing document by analyze the 
data which  is dealing with abolishing of the Region Goods in Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah City Surakarta 
The writer do this study because the regional-owned entity is an important 
element in the administration of government and public service. For assets that 
are old and not used optimally anymore by the Government are carry out the 
transfer of ownership of local property as a follow-up of the removal by way 
of sale, grant, exchange and equity participation of Local Government.   
Considering the result of study the whole of the procedures are apply in 
accordance with the existing regulation but there are still obstacles. The writer 
provide some advice to BPPKAD to support the management of regional 
property in an efficient and effective and to create a policy of transparent local 
asset management that the Government needs to develop information  system 
a comprehensive and reliable  as a tool decision making and the need for 
socialization the SKPD in involved. 
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